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Sabemos que hoy en día gran porcentaje de la población en el Perú es discapacitado, lo 
cual constituye a las personas más vulnerables del entorno y con necesidad de poder 
adaptarse a la sociedad.  
Las personas discapacitadas cuentan con limitaciones físicas, sociales y arquitectónicas, 
que como país debemos estar preparados para afrontarlas ya que es un problema que nos 
concierne a todos, sin embargo, existe poca adaptación de los lugares públicos para la 
población discapacitada, los problemas se dan en cuanto a accesibilidad, educación y leyes. 
Luego de analizar la situación de las personas con discapacidad en la Libertad nos damos 
cuenta que los centros de rehabilitación existentes no están en la capacidad de cubrir las 
necesidades de los pacientes en servicios y atenciones y que hay una necesidad de 
encontrar atención especializada que permita a los pacientes mejorar su calidad de vida y 
su integración con la sociedad. 
Esta investigación busca determinar los criterios de la integración del paisaje para una 
propuesta de un centro de rehabilitación para personas con discapacidad físico-motriz en la 
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We know that today a large percentage of people in Peru are people with disabilities which 
refers the most vulnerable people in the environment and they need to join to the society.  
Disabled people have physical, social and architectural limitations, as a country we should 
be prepared to face them because is a problem that concerns all of us, however, there is a 
little adaptation of public places for the disabled population, the problems are in terms of 
accessibility, education, laws. 
After analyze the situation of people with disabilities in Liberty we realize that the rehabilitation 
centers have not the capacity to receive the enough patients in services and attentions, we 
need to find specialized attention that allows patients improve their quality of life and their 
integration with society. 
This investigation try to determine the criteria of landscape integration for a proposal for a 






























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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